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Húszon egyedik
feb ruár hó 28-káu;
P A L F F Y  A NN A juta lom játékaiil:
A koldnsdiák.
Operette 3 felvonásban. Irta: Zell Ferenc* és Genée Richard. Fordították: Erna Lajos ésFáy J. Béla. Zenéjét szerzettel
Millöcker Károly. ( Karnagy: Delin H. Rendezői Krecsányi.)
S Z E M É L Y E K  :
Palmaticza Novalska grófné — —
Broniszlavo, ! Ieányai -  ~
Jan Janiczky, j tanulók a jagyelloí egy e-
Rimanovszky Simon, ) temen Krakkóban —  
Ollendorf ezredes, krakkói kormányzó 
W angenheim , őrnagy —  —
Henriczi, százados —
Schweinilz, főhadnagy — —
Rochov, hadnagy — —
Richthofen, hadapród — —
Bögumii Malachovszky, zenegróf —
Éva, felesége —- -  —
Polgárm ester —  — —
Onuphrie, Palmaticza jobbágya —
Enterich, szász invalidus és lömiöczmester 
Rej, fogad.ós —  —  —
Váczy Vilma. 
Halmayné. 
P á l f í y  Anna. 
Horválh Amold. 
Orley Flóra.
. Németh József. 
Foltényi Vilmos. 
Taroássy Gábor. 
Aszalay Dániel. 
Havy Lajos 
Závodszky Teréz. 
Fenyéry Mór. 
Szida Teréz. 
Pálífy György. 
Szentes János. 
Nyilassy.
Halmay Imre.
P i ÍFk e
n n, 7 { kulcsosok a krakkói czitadelláhan Pufiké, )
W aczisiaw, fogoly — —
E gy asszony —  —
Futár — —  * —
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik 
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Ötödik,
Hatodik,
pród
nyoszolyóleány
—  Boross Pál.
—  Fodor József. 
Landosz.
—  Bánhidy Emilia.
—  Nagy Dezső. 
Bánhidy Emilia. 
Kovács Lídia.
—  Zöldy Sarolta.
—  Málrayné.
— Serfőzy Etelka. 
Ábrányi Mari.
—  Erdössy Hermin.
— Makayné.
—  Vértan Anna.
— Várady Mária.
— Bauer Mari.
—  Szöllősy Mari.
Nemes urak és nők, városi tanácsosok, polgárok és polgárnők, kereskedők, bucsusok, lengyel izraeliták, egy zenekar, szász katonák, zászlóvivők, apródok, szolgák, 
parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok. Történik Krakkóban 1 7 0 4 -b en , E rős Frigyes Ágost uralkodása alatt.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u t a l m a z a n d ó .
Helyárak: Családi páholy 6 forint9 alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 foHnt, elsőrendű támlás- 
s zé k !  forint, másodrendű lám lás szék 80 krajczár, földszinti .zártszék 60 kr sjczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházi pénztárnál.
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Á rkedvezm ény-jegyek déldötók 11 Va órától kezdve kapható.
1884,Nyom. a város könyvnyomdájában. — 26Í.
Kezdete 7, vége 9 órakor. Krecsányi Iguácz, szinigazgHió.
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